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аннотация
цель исследований: изучение контаминации объектов внешней среды ооцистами криптоспоридий на промыш-
ленном свинокомплексе; проведение дезинвазии против экзогенных стадий криптоспоридий с применением ке-
нококса.
Материалы и методы. Исследования проводили на базе промышленного свинокомплекса Череповецкого района 
Вологодской области в свинарнике-маточнике на 120 голов, разделенном на 2 сектора, а также в свинарнике для 
поросят-отъемышей и свинарнике-откормочнике на 1500 и 2000 голов соответственно. Для этого брали соскобы с 
полов станков, проходов, стен кормушек и исследовали их на наличие ооцист криптоспоридий. Затем, в свинарни-
ке-маточнике после перевода поросят в секцию доращивания, проводили дезинвазию. Один сектор обрабатывали 
кенококсом в дозе из расчета 0,5 л на 1 м2 с экспозицией 2 ч, другой сектор - горячим 4%-ным раствором гидроксида 
натрия из расчета 1 л на 1 м2 с экспозицией 3 ч. Через одни сутки после обработки повторно изучали контаминацию 
ооцистами криптоспоридий объектов внешней среды в обоих секторах. 
Результаты и обсуждение. Наибольшая контаминация ооцистами криптоспоридий объектов внешней среды (полы 
и стены станков, кормушки, полы проходов) установлена в свинарнике-маточнике, где в различной степени были 
контаминированы все обследуемые объекты (19,4%). С увеличением возраста поросят и переводе их в свинарники 
для отъемышей, а в дальнейшем на доращивание, происходит уменьшение контаминации помещений, в которых 
содержатся эти возрастные группы животных (10,0 и 2,5% соответственно). При дезинвазии свинарника-маточника, 
как наиболее контаминированного ооцистами криптоспоридий из обследованных нами свиноводческих помеще-
ний, значительный эффект был достигнут при применении кенококса. Раствор гидроксида натрия оказался мало-
эффективным против ооцист криптоспоридий.
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abstract
the purpose of the research is to study the contamination of environmental objects with Cryptosporidium spp. oocysts in 
industrial pig farm; desinfection against exogenous stages of Cryptosporidium spp. using Kenocox. 
materials and methods. The studies were carried out on the basis of an industrial pig breeding complex in the Cherepovets 
district of the Vologda region in a pigsty for 120 heads, divided into 2 sectors, as well as in a pigsty for weaning pigs and a 
fattening pigsty for 1500 and 2000 heads respectively. For this, scrapings were taken from the floors of the pens, walkways, 
and walls of feeders and examined them for the presence of Cryptosporidium spp. oocysts. Then, in the nursery after 
transferring the piglets to the rearing section, desinfection was carried out. One sector was treated with Kenocox at a dose 
of 0.5 L per 1 m2 with an exposure of 2 hours, the other sector – with a hot 4% sodium hydroxide solution at a rate of 1 L 
per 1 m2 with an exposure of 3 hours. One day after the treatment, the oocyst contamination of Cryptosporidium spp. in 
environmental objects in both sectors was re-examined.
Results and discussion. The highest contamination of environmental objects with Cryptosporidium spp. oocysts (floors and 
walls of pens, feeders, floors of aisles) was found in the brood pigsty, where all the examined objects were contaminated 
to varying degrees (19.4%). With an increase in the age of piglets and their transfer to pigsties for weaners, and later on for 
rearing, there is a decrease in the contamination of the premises in which these age groups of animals are kept (10.0 and 
2.5% respectively). With the desinfection of the queen-shed, as the most contaminated by oocysts of Cryptosporidium spp. 
from the pig-breeding premises we examined, a significant effect was achieved with the use of Kenocox. Sodium hydroxide 
solution was found to be ineffective against Cryptosporidium spp. oocysts.
keywords: cryptosporidiosis, Cryptosporidium spp., oocysts, piglets, external environment, contamination, desinfection, 
Kenocox, efficiency, Vologda region
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Введение
В настоящее время криптоспоридиоз но-
ворожденных животных обнаружен во всех 
странах мира [18]. В нашей стране ооци-
сты криптоспоридий впервые были описа-
ны у 25-дневных телят в 1983 г. [10], после 
чего началось изучение данного возбудителя 
в различных ее регионах и у разных видов 
животных, в том числе у поросят [2, 4]. У 
свиней преобладающими видами являются 
Cryptosporidium suis и C. scrofarum. C. suis рас-
пространен во всем мире, но клинические 
признаки выражены слабее, чем у C. parvum 
[17]. Криптоспоридиоз является актуальным 
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заболеванием сельскохозяйственных живот-
ных в условиях Северо-Западного региона РФ 
[7, 8], в том числе и поросят [9].
Основными источниками инвазии явля-
ются больные млекопитающие, птицы (другие 
позвоночные), в том числе человек, факторы 
передачи – фекалии, почва, инвентарь и дру-
гие загрязненные ооцистами объекты внешней 
среды [1, 5, 6]. Передача паразита осуществля-
ется фекально-оральным путем, при попада-
нии загрязненной воды в пищу, или от челове-
ка к человеку или животных к человеку [19].
Структуру сочленов паразитоценоза у по-
росят 0-4-месячного возраста составляют 
криптоспоридии, изоспоры, эймерии, балан-
тидии и заметно меньше аскариды. Наиболее 
загрязненными инвазионными элементами 
эндопаразитов свиней объектами внешней 
среды в помещениях для содержания жи-
вотных являются пол и стенки станков, пол 
проходов, а наименее  контаминированы кор-
мушки [11].
В. А. Васильева, выясняя роль факторов 
внешней среды в передаче ооцист криптоспо-
ридий животным и людям, установила, что в 
распространении криптоспоридиоза играет 
роль навоз, поверхность воды, которых име-
ется достаточно в весенне-осенние месяцы 
в окрестностях ферм, содержащие ооцисты 
криптоспоридий. Поэтому необходимо уста-
новить внешние факторы передачи крипто-
споридиоза в свиноводческих хозяйствах у 
молодняка животных, среди которых идёт ос-
новная циркуляция возбудителя [3] .
Проведение эффективной дезинвазии объ-
ектов внешней среды против ооцист крипто-
споридий  актуально в современном промыш-
ленном свиноводстве. Используемые средства 
могут быть недостаточно эффективны против 
экзогенных стадий криптоспоридий и приме-
нение новых препаратов позволит сократить 
заражение новорожденных поросят, что поло-
жительно скажется на привесах животных, и, 
как следствие, повысит экономическую эффек-
тивность профилактических мероприятий. 
Цель наших исследований – изучить сте-
пень контаминации объектов внешней среды 
экзогенными стадиями криптоспоридий, а за-
тем сравнить эффективность часто использу-
емого в хозяйствах средства дезинвазии поме-
щений и нового, ранее не применявшегося на 
базе промышленного свинокомплекса. 
Материалы и методы
Контаминацию объектов окружающей сре-
ды экзогенными стадиями криптоспоридий 
изучали на базе промышленного свиноком-
плекса Череповецкого района Вологодской 
области. Исследования проводили в свинар-
нике-маточнике на 120 голов, разделенном на 
два сектора, а также в свинарнике для поро-
сят-отъемышей и свинарнике-откормочнике 
на 1500 и 2000 голов соответственно. Для это-
го брали соскобы с пола станков, проходов, 
стен кормушек и исследовали их центрифуж-
но-флотационным методом с раствором по 
Брезу [16]. С каждого объекта в свинарниках 
брали по 40 проб. Из полученной взвеси го-
товили мазки и окрашивали их по методике 
Циля-Нильсена с последующим микроскопи-
рованием при увеличении в 400–900 раз.
Изучение эффективности дезинвазии 
объектов внешней среды против экзогенных 
стадий криптоспоридий проводили в свинар-
нике-маточнике. После перевода поросят в 
секцию доращивания, который осуществля-
ется на данном предприятии в месячном воз-
расте, освобожденный свинарник-маточник 
подвергали дезинвазии. 
Нами был испытан кенококс, о губитель-
ном воздействии которого на экзогенные 
стадии развития кокцидий, балантидий, изо-
спор и др. при применении для дезинвазии в 
свиноводстве, сообщали Р. Т. Сафиуллин и др. 
[13–15]. Один сектор обрабатывали кенокок-
сом (N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан 
– 1.3 – диамин, алкилдиметилбензиламмони-
умхлорид, изопропанол, этоксилированный 
спирт, Бельгия) в дозе из расчета 0,5 л на 1 м2 
с экспозицией 2 ч, другой сектор – с исполь-
зованием базового средства, используемого 
в хозяйстве – горячего 4%-ного раствора ги-
дроксида натрия (едкий натр) из расчета 1 л 
на 1 м2 с экспозицией 3 ч. Через одни сутки 
после обработки и подготовке свинарника-
маточника повторно изучали контаминацию 
ооцистами криптоспоридий объектов внеш-
ней среды в обоих секторах. 
Результаты и обсуждение
Наибольшее число ооцист криптоспори-
дий обнаружено в свинарнике-маточнике на 
всех исследованных поверхностях в разных 
количествах. Из 160 проб, взятых в данном 
помещении, 31 (19,4%) оказались положи-
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тельными. Наиболее контаминированы воз-
будителем инвазии полы станков и проходов. 
В меньшей степени загрязнены стены станков 
и кормушки данного технологического поме-
щения. Так, при исследовании 40 проб соско-
бов с пола станков ооцисты криптоспоридий 
выявлены в 13 (32,5%). При исследовании того 
же числа проб с пола проходов ооцисты крип-
тоспоридий были найдены в 9 пробах (22,5%). 
При исследовании по 40 проб со стен станков 
и кормушек ооцисты были обнаружены в 5 
(12,5%) и 4 (10%) пробах соответственно.
В свинарнике для поросят-отъемышей 
поверхности контаминированы ооцистами 
криптоспоридий в меньшей степени, чем в 
свинарнике-маточнике. Из 160 проб 16 (10%) 
оказались положительными. Наибольшее чис-
ло ооцист также обнаружено на полах станков 
и проходов; стены станков и проходов менее 
загрязнены инвазионными элементами. При 
исследовании 40 проб соскобов с пола станков 
контаминация ооцистами криптоспоридий 
была выявлена в 7 случаях (17,5%). Обследо-
вание 40 проб соскобов с пола проходов по-
казало наличие 4 положительных проб (10 %). 
При исследовании 40 проб соскобов со стен 
станков ооцисты криптоспоридий обнаруже-
ны в 3 случаях (7,5%), в соскобах с кормушек 
– в 2 (5%).
Наименьшую контаминацию ооцистами 
криптоспоридий регистрировали в свинарни-
ке-откормочнике. Из 160 проб в 4 (2,5%) об-
наружены ооцисты криптоспоридий. При ис-
следовании 40 проб соскобов с пола станков 
ооцисты криптоспоридий были выявлены в 3 
случаях (7,5%). Обследование 40 проб соско-
бов с пола проходов показало наличие одной 
положительной пробы (2,5%). В пробах со стен 
станков и кормушек возбудителей криптоспо-
ридиозной инвазии не находили (табл. 1).
Таблица 1 [Table 1]
контаминация объектов внешней среды ооцистами криптоспоридий










Пол станков [Sow pens floor] 40 13 32,5
Стены станков [Sow pen walls] 40 5 12,5
Кормушки [Feeders] 40 4 10
Пол проходов [Floor of aisles] 40 9 22,5
Всего [Total] 160 31 19,4
Свинарник для поросят-отъемышей [Weaner pigsties]
Пол станков [Weaner pens floor] 40 7 17,5
Стены станков [Weaning Pens Walls] 40 3 7,5
Кормушки [Feeders] 40 2 5
Пол проходов [Floor of aisles] 40 4 10
Всего [Total] 160 16 10
Свинарник-откормочник [Fattening pigsty]
Пол станков [Floor of pigsty-fattener] 40 3 7,5
[Weaning of pigsty-fattener] 40 0 0
Кормушки [Feeders] 40 0 0
Пол проходов [Floor of aisles] 40 1 2,5
Всего [Total] 160 4 2,5
Установлено, что наиболее контаминиро-
ваны ооцистами криптоспоридий помещения 
свинарника-маточника. С увеличением воз-
раста поросят снижается и контаминация по-
мещений, в которых они содержатся, а именно 
свинарник для поросят-отьемышей и свинар-
ник-откормочник.
Результаты, полученные через одни сут-
ки после дезинвазии свинарника-маточника, 
приведены в таблице 2.
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Таблица 2 [Table 2]
контаминация объектов внешней среды ооцистами криптоспоридий в свинарнике-маточнике  
после дезинвазии












Пол станков [Sow pens floor] 20 2 10
Стены станков [Sow pen walls] 20 0 0
Кормушки [Feeders] 20 0 0
Пол проходов [Floor of aisles] 20 1 5
Всего [Total] 80 3 3,8
Гидроксид натрия (едкий натр) [Sodium hydroxide (caustic soda)]
Пол станков [Sow pens floor] 20 5 25
Стены станков [Sow pen walls] 20 1 5
Кормушки [Feeders] 20 2 10
Пол проходов [Floor of aisles] 20 4 20
Всего [Total] 80 12 15
После обработки первого сектора свинар-
ника-маточника кенококсом исследовано 80 
проб соскобов, 3 (3,8%) из которых были по-
ложительными. При исследовании 20 проб 
соскобов с пола станков ооцисты криптоспо-
ридий были обнаружены в двух (10%). Иссле-
дование того же числа проб на ооцисты крип-
тоспоридий с пола проходов выявило одну 
положительную пробу (5%). В пробах со стен 
станков и кормушек ооцист криптоспоридий 
не выявлено.
В результате обработки второго сектора 
раствором гидроксида натрия, ооцисты крип-
тоспоридий обнаруживали на всех обследуе-
мых поверхностях. Из 80 взятых проб мате-
риала с объектов внешней среды, в 12 (15%) 
были обнаружены ооцисты криптоспоридий. 
Из 20 проб с пола станков ооцисты найдены 
в 5 (25%). В пробах со стен станков ооцисты 
обнаружены в одной (5%), в соскобах с кор-
мушек – в двух (10%). При исследовании со-
скобов с пола проходов ооцисты криптоспо-
ридий выявлены в 4 пробах (20%).
Таким образом, установлено, что дезин-
фицирующее средство кенококс является эф-
фективным в борьбе с экзогенными стадия-
ми криптоспоридий, а едкий натр, зачастую 
используемый в хозяйствах, практически не 
оказывает губительного воздействия на воз-
будителя криптоспоридиоза поросят.
заключение
В результате проведенных исследований по 
установлению контаминации объектов внеш-
ней среды ооцистами криптоспоридий на сви-
новодческом предприятии промышленного 
типа в трех свинарниках с поголовьем разных 
возрастных групп нами получены данные, 
свидетельствующие о широком распростра-
нении ооцист на обследуемых объектах (полы 
и стены станков, кормушки, полы проходов). 
Наибольшая обсемененность инвазионными 
патогенами выявлена в свинарнике-маточни-
ке, где в различной степени были контами-
нированы все обследуемые объекты. С уве-
личением возраста поросят и переводе их в 
свинарники для отъемышей, а в дальнейшем 
на доращивание, происходит уменьшение 
контаминации помещений, в которых содер-
жатся данные возрастные группы животных, 
что говорит о замедлении распространения 
криптоспоридиозной инвазии ввиду невос-
приимчивости к болезни поросят старшего 
возраста.
При дезинвазии свинарника-маточника, 
как наиболее контаминированного ооциста-
ми криптоспоридий из обследованных нами 
свиноводческих помещений значительный 
эффект был достигнут при применении ке-
нококса. Мы рекомендуем кенококс для де-
зинвазии объектов внешней среды против 
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ооцист криптоспоридий. Раствор гидроксида 
натрия (стандартный вариант, зачастую при-
меняемый в животноводческих хозяйствах) 
оказался малоэффективным против ооцист 
криптоспоридий, поэтому применение этого 
средства не желательно при борьбе с экзоген-
ными стадиями возбудителей инвазии. 
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